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Introduction
This creative component combines my work in comic books with my interest in lan- 
guages, and my knowledge acquired in the Graphic Design program. Using storytelling elements 
and semiotics, the book leads the reader through a fictional society whose core philosophy is cen-
tered around languages and the preservation of any that they come across. This project bounces off 
of that plot element in order to bring in the topic of cognates: words which are similar in two given 
languages, and have the same meaning. The book is divided into two parts: cognates and false 
cognates: words that are similar but do not have the same meaning.
With the main character of an ex-astronaut, who was found in space by this society ages 
ago, readers will be able to follow along the book and its individual parts. The languages featured 
here are English, Spanish and Portuguese.
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for Some nouns in English
that end in -al, their cognates
also end in -al in Spanish
and in Portuguese.
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for Some adjectives in english
that end in -al, their cognates
also end in -al in Spanish
and in Portuguese.
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Adjectives(continued)
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for some nouns in english that end in -or,
and refer to people, their cognates in spanish 
and portuguese end in -or or -ora. these
endings refer to the noun’s gender.
if the nouns refer to an object/idea,
                  the cognates end in -or.
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and refer to people, their cognates in spanish 
and portuguese end in -dor or -dora. these 
endings refer to the noun’s gender.
if the nouns refer to an object/idea,
                  the cognates end in -dor.
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for Some nouns in English that
end in -ism, their cognates end in
-ismo in Spanish and Portuguese.
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
for Some nouns in english that
end in -ist, their cognates end in
-ista in Spanish and Portuguese.
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for Some adjectives in english that
end in -ist, their cognates end in
-ista in Spanish and Portuguese.
capitalist
centrist
conformist
cubist
elitist
fascist
federalist
feminist
futurist
hedonist
minimalist
populist
racist
sexist 
socialist
surrealist 
capitalista
centrista
conformista
cubista
elitista
fascista
federalista
feminista  
futurista
hedonista
minimalista
populista
racista
sexista
socialista
surrealista
capitalista
centrista
conformista
cubista
elitista
fascista
federalista
feminista
futurista
hedonista
minimalista
populista
racista
sexista
socialista
surrealista
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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abdicate 
administrate 
cooperate
calculate 
celebrate
  decorate
  depreciate 
duplicate
educate
  elevate
  eliminate
 enumerate 
estimate
 formulate 
 investigate 
   narrate
terminate
abdicar
administrar
cooperar
calcular
celebrar
decorar
depreciar
duplicar
educar
elevar
eliminar
enumerar
estimar
formular
investigar
narrar
terminar
abdicar 
administrar
cooperar
calcular
celebrar
decorar
depreciar
duplicar
educar
elevar
eliminar
enumerar
estimar
formular 
investigar 
narrar 
terminar
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
for Some verbs in english that
end in -ate, their cognates end in
-ar in Spanish and Portuguese.
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for Some nouns in english that
end in -sion, their cognates end
in -sion in Spanish, and 
in sAo in Portuguese.
conclusion
confusion
decision
division
emulsion
excursion
expulsion
incision
indecision
mansion
prevision
repulsion
supervision
suspension
television
tension
version
conclusión
confusión
decisión
división
emulsión
excursión
expulsión
incisión
indecisión
mansión
previsión
repulsión
supervisión
suspensión
televisión
tensión
versión
conclusão
confusão 
decisão
 divisão
emulsão 
excursão
expulsão
incisão
indecisão
mansão 
previsão 
repulsão
 supervisão 
suspensão
 televisão
tensão 
versão
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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for Some nouns in english that
end in -tion, their cognates end
in -cion in Spanish, and 
in ÇAo in Portuguese.
abomination
adaptation
adoration
alteration
ambition
animation
audition
celebration
composition
condensation
condition
configuration
declaration
definition
dramatization
duration
edition
 abominación
adaptación
adoración
alteración
ambición
animación
audición
celebración 
composición
condensación
condición
configuración 
 declaración
definición 
dramatización
duración 
edición
abominação
adaptação
adoração
alteração
ambição
animação
audição
celebração
composição
condensação
condição
configuração 
declaração
definição
dramatização
duração
edição
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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expedition
exploration
exposition
fiction
imitation
implication
improvisation
information
inspiration
interruption
invention
manipulation
modulation
motivation
narration
nomination
nutrition
expedición
 exploración
exposición  
ficción  
imitación  
implicación
 improvisación 
 información  
inspiración
interrupción  
invención 
 manipulación
 modulación  
motivación  
narración 
 nominación 
 nutrición
expedição
 exploração
exposição
ficção
imitação
implicação
improvisação
informação
inspiração
interrupção
invenção
manipulação
modulação
motivação
narração
nominação
nutrição
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
nouns(continued)
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ovation
pagination
persecution
position
predestination
predisposition
pronunciation
proportion
publication
ramification
ration
reception
recreation
repetition
representation
resolution
retention
  ovación  
paginación  
persecución
  posición  
predestinación  
predisposición
pronunciación
proporción
publicación
ramificación
ración
recepción
recreación
repetición
representación
resolución
retención
ovação
paginação
persecução
posição
predestinação
predisposição
pronunciação
proporção
publicação
ramificação
ração
recepção
recreação
repetição
representação
resolução
retenção
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
nouns(continued)
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salvation
sensation 
simulation
situation
solution
tradition
transition
ventilation
salvación
sensación
simulación
situación
solución
tradición
transición
ventilación
salvação
sensação
simulação
situação
solução
tradição
transição
ventilação
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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nouns(continued)
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abominable
adaptable
admirable
adorable
deplorable
detestable
durable
favorable
honorable
intolerable
lamentable
memorable
notable
potable
tolerable
variable
vulnerable
 abominable
adaptable
admirable
adorable
deplorable
detestable
durable
favorable
honorable
intolerable
lamentable
memorable
notable
potable
tolerable
variable
vulnerable
abominável
adaptável
admirável
adorável
deplorável
detestável
durável
favorável
honorável
intolerável
lamentável
memorável
notável
potável
tolerável
variável
vulnerável
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
for some adjectives in english that
end in -able, their cognates end in
-Able  in spanish and 
-Avel in portuguese.
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audible
combustible
compatible
convertible
flexible
horrible
inaudible
incorruptible
legible
reversible
risible
tangible
terrible
visible
audible
combustible
compatible
convertible
flexible
horrible
inaudible
incorruptible
legible
reversible
risible
tangible
terrible
visible   
audível
combustível
compatível
convertível
flexível
horrível
inaudível
incorruptível
legível
reversível
risível
tangível
terrível
visível
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  •
for some adjectives in english that
end in -ible, their cognates end in
-ible  in spanish and 
-ivel in portuguese.
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especially
finally
formally
generally
horizontally
naturally
normally
racially
totally
 especialmente
finalmente
formalmente
generalmente
horizontalmente
naturalmente
normalmente
racialmente
totalmente
especialmente
finalmente
formalmente
generalmente
horizontalmente
naturalmente
normalmente
racialmente
totalmente
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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for some adverbs in english that
end in -ly, their cognates end in
-mente in spanish and portuguese.
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certify
clarify
codify
crucify
dignify
diversify
edify
emulsify
falsify
glorify
gratify
identify
intensify
justify
modify
notify
personify
   certificar
clarificar
codificar
crucificar
dignificar
diversificar
edificar
emulsificar
falsificar
glorificar
gratificar
identificar
intensificar
justificar
modificar
notificar
personificar
certificar
clarificar
codificar
crucificar
dignificar
diversificar
edificar
emulsificar
falsificar
glorificar
gratificar
identificar
intensificar
justificar
modificar
notificar
personificar
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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for some verbs in english that
end in -ify, their cognates end in
-ificar in spanish and portuguese.
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purify
ratify
signify
simplify
unify
verify
purificar
ratificar
significar
simplificar
unificar
verificar
purificar
ratificar
significar
simplificar
unificar
verificar
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
verbs(continued)
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acuity
adversity
agility
animosity
austerity
brutality
calamity
celebrity
conformity
density
diversity
divinity
duplicity
ferocity
festivity
fidelity
frivolity
acuidad
adversidad
agilidad
animosidad  
austeridad
brutalidad
calamidad
celebridad
 conformidad
densidad
diversidad
divinidad
duplicidad
ferocidad
festividad
fidelidad
frivolidad
acuidade
adversidade  
agilidade 
animosidade  
austeridade
brutalidade
calamidade
celebridade
conformidade
densidade 
diversidade
divinidade
duplicidade
ferocidade
festividade
fidelidade
frivolidade
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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for some nouns in english that
end in -ity, their cognates end in
-idad  in spanish and 
-idade in portuguese.
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frugality
futility
generosity
hilarity 
hospitality 
hostility 
incredulity
indignity 
individuality 
inferiority 
infidelity 
integrity 
locality 
maternity 
mediocrity 
modality 
morality
frugalidad
futilidad
generosidad
hilaridad              
hospitalidad   
hostilidad            
incredulidad
indignidad                      
individualidad                 
inferioridad                  
infidelidad               
integridad                               
localidad               
maternidad                
mediocridad                        
modalidad                                 
moralidad
frugalidade
futilidade
generosidade
hilaridade              
hospitalidade   
hostilidade            
incredulidade
indignidade                      
individualidade         
inferioridade                  
infidelidade               
integridade                               
localidade               
maternidade                
mediocridade                        
modalidade                                 
moralidade
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
nouns(continued)
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obscurity 
originality 
popularity 
serenity 
sincerity 
temerity 
tenacity 
tonality 
tranquility 
trinity 
variety
velocity 
veracity 
vitality 
vivacity 
vulgarity 
vulnerability 
obscuridad
originalidad
popularidad
serenidad
sinceridad          
temeridad                    
tenacidad           
tonalidad               
tranquilidad         
trinidad          
variedad
velocidad        
veracidad            
vitalidad             
vivacidad             
vulgaridad
vulnerabilidad
obscuridade                                                    
originalidade                                   
popularidade                                       
serenidade
sinceridade          
temeridade                    
tenacidade           
tonalidade               
tranquilidade         
trinidade          
variedade
velocidade       
veracidade            
vitalidade             
vivacidade             
vulgaridade                      
vulnerabilidade
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
nouns(continued)
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implant
informant
participant
restaurant
abundant
arrogant
decent
deficient
elegant
evident
ignorant
important
intolerant
mutant
obedient
permanent
urgent
implante
informante
participante
restaurante
abundante
arrogante
decente
deficiente
elegante
evidente
ignorante
importante
intolerante
mutante
obediente
permanente
urgente
implante
informante
participante
restaurante
abundante
arrogante
decente
deficiente
elegante
evidente
ignorante
importante
intolerante
mutante
obediente
permanente
urgente
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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for some nouns and adjectives in english 
that end in -nt, their cognates end in
-nte in spanish and in portuguese.
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contagious
 curious
fabulous
famous
furious
gelatinous
generous
insidious
laborious
malicious
melodious
numerous
odious
pompous
prestigious
religious 
vigorous
contagioso/a
curioso/a
fabuloso/a
famoso/a
furioso/a
gelatinoso/a
generoso/a
insidioso/a
laborioso/a
malicioso/a
melodioso/a
numeroso/a
odioso/a
pomposo/a
prestigioso/a
religioso/a
vigoroso/a
contagioso/a 
curioso/a
fabuloso/a
famoso/a
furioso/a
gelatinoso/a
generoso/a
insidioso/a
laborioso/a
malicioso/a
melodioso/a
numeroso/a
odioso/a
pomposo/a
prestigioso/al
religioso/a 
vigoroso/a
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for some adjectives in english that 
end in -ous, their cognates end 
in -oso or -osa in spanish and 
portuguese. these endings
refer to the noun’s gender.
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ambulance
arrogance
distance
elegance
intolerance
tolerance
vigilance
ambulancia
arrogancia
distancia
elegancia
intolerancia
tolerancia
vigilancia
ambulância
arrogância 
distância 
elegância 
intolerância
 tolerância
vigilância
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
for some nouns in english that 
end in -ance, their cognates end 
in -ancia in spanish and
in -ancia in portuguese.
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ENGLISH SPANISH PORTUGUESE
ambivalence
deference
impertinence
indulgence
influence
insolence
interference
obedience
persistence
prudence
residence
reverence
ambivalencia
deferencia
impertinencia
indulgencia
influencia
insolencia
interferencia
obediencia
persistencia
prudencia
residencia
reverencia
ambivalência
 deferência
 impertinência
 indulgência
 influência 
insolência
interfência
 obediência 
persistência
prudência
residência
reverência
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
for some nouns in english that 
end in -ence, their cognates end 
in -encia in spanish and
in -encia in portuguese.
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Exercise 1. Search for the nouns in English whose cognates are the same in Spanish 
and Portuguese. 
 
C W J U W I Q I M H R P M U B E O H F O K M I F 
Y K P M X O V N O I S E F M L P E M R J D O J L 
M A A W P H K H Z T T J W S C C G O A X D O K B 
Z E G S U H C Y U E J G N P O L M A D R I G A L 
B G K I C V A G R F Y U O V R G N G D X R R D U 
I C X E L A T S E D E P S W Z L Q Q T K J B R C 
L W Q D J D M W U E P V W E D V O J X C M P F H 
Z V T Y J N T D I O L Q Z N S J T K G N N P L S 
L A E K S M P P I G V Q B X L U X H K J D J K Z 
P A C Y C A I J T M V O N A F Y O U C E I I D H 
F X E C X N O A U K N T M E L S J V F S P M N I 
K H M D F U N T V U I I Z H P Y J A A I N U T G 
U K F X I A P P L U N T Y I Y B U H V B O R M V 
M C D N C L O A D A W N T S M O V P I V I A E J 
K T V S E C C W P L T A K G C A P I T A L L G K 
J D G H D I C K M O L G X Z F C S K M C B K H Q 
T I J J S F I X D I T X S D A N I E Z S I I H L 
L R P U G M V F D T S E T R S H Y E L M F Q H Q 
Y C M G U A C V K T B S M G V P B B V S X L B K 
N O N D F H K F K X O Y Z G M S K Z G S N Q G C 
Y O G K U Y N M Q Z Q R U V G Q P W V F B A N U 
K N L T S J L S M D D L R M F P R E D V J O O S 
D S H B L F S R D V E J E Q L A T I C E R U H M 
K W V D Y U Z A G I E T D M E T Z L W W Z X C F 
 
recital         pedestal         musical         
mural         manual         madrigal         
ideal         hospital         capital         
animal           
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Exercise 2. Search for the adjectives in English whose cognates are the same in 
Spanish and Portuguese. 
 
D W C G Z H D M A J S P D R J Y N W J V M S A W 
L U V U E D L I B H D E I F M D J D B C S P G L 
Q E H F F A F I B I O L A U S I V O I D U A A K 
W B C D J C H O I J P M E D E O N I Y K W I D Q 
M W S I O U Q V B I Q Q Z R N C K K V L N Z P O 
P D V G Q N Z F L G M F B R W F B B C O V R I O 
R M Q I M O A D Y S V H J C G D Q U L L U M E X 
A V C T Q R N Z L A V G K W J B E O I R Q W V D 
Y C P A M I Z X A R K Y Y I G O C N A M G C H V 
C I W L K M E G M T J P V H F Z D L Y G T K F Z 
P Y Y K L K D W R I E O X H Q U Z T O V M G F Z 
R X N A A T K B O F N E Z G S O S R E E Y L N L 
A O S M T B E B N I R X G T X U D O Z A Q E E T 
L B M M N I T N A C T D R Y U U K V W U P Z H Q 
E F M K E N W P R I S I A D W C F R Z A L D U T 
K I F U M G C Y A A A W D S P Y O H A Y A I K L 
Y M W J I F E D P L Q X Y F A H F A O T B P Q Q 
V U V G R W P U L Z H P H E U L S R J C I T Q B 
N I Y Y E P Q E X F M I O C E N T R A L R L B R 
H T R X P E I I J X K J G N Y O T M M Y T Z A D 
D B X Z X P E C K T S T G Z H E A J N D J Y Y V 
Z G T I E D Q D I B X I A U H I V C M V U N U D 
O B J N D O N P X S T A F Y R X W K G W F G R X 
A E R U J A S M M R T O Y I K Z D C V Z E O T G 
 
tribal         rural         paranormal         
industrial         experimental         digital         
colonial         central         audiovisual         
artificial           
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Exercise 3. Complete the puzzle by using the adjectives in English as clues to find 
their cognates in Spanish and Portuguese. 
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Exercise 4. Write down the noun in spanish using its corresponding cognate 
in english. 
 
1. 37Tnarrator   _______   
2. 37Taviator   _______   
3. 37Tinstigator   _______   
4. 37Tradiator   _______   
5. 37Tsenator   _______   
6. 37T moderator   _______  
7. 37Tagitator   _______  
8. 37Tindicator   _______  
9. 37Tmediator   _______  
10. 37Ttraitor   _______   
 
Exercise 5. Write down the noun in Portuguese using its corresponding cognate 
in English. 
 
1. 37Tnarrator   _______    
2. 37Taviator   _______    
3. 37Tinstigator   _______    
4. 37Tradiator   _______    
5. 37Tsenator   _______    
6. 37T moderator   _______   
7. 37Tagitator   _______   
8. 37Tindicator   _______   
9. 37Tmediator   _______   
10. 37Ttraitor   _______    
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Exercise 6. Complete the table with the correct cognates. 
 
 
 
English 
 
Spanish Portuguese 
escapism 
 
  
 
 
 neologismo 
 
 
populismo  
 
 
modernismo  
 
 
 liberalismo 
conservatism 
 
  
 
 
cubismo  
capitalism 
 
  
  
 
tropismo 
 racismo 
 
 
 
 
 
 
Exercise 7. Write down the noun in spanish using its corresponding cognate 
in english. 
 
 
1. florist   __________ 
 
2. dentist   ________ 
 
3. elitist     _________ 
 
4. colorist   _________ 
 
5. seminarist   _______ 
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Exercise 8. Write down the noun in Portuguese using its corresponding cognate 
in english. 
 
 
1. antagonist   __________ 
 
2. caricaturist   __________ 
 
3. capitalist   ___________ 
 
4. minimalist   ___________ 
 
5. feminist   _____________ 
 
Exercise 9. Write down the adjective in spanish using its corresponding cognate 
in english. 
 
1. numerous   ________________ 
 
2. religious   _________________ 
 
3. contagious   _______________ 
 
4. malicious   ________________ 
 
5. famous   __________________ 
 
 
 
Exercise 10. Write down the adjective in portuguese using its corresponding 
cognate in english. 
 
1. generous   _______________ 
 
2. pompous   _______________ 
 
3. melodious   _______________ 
 
4. laborious     ______________ 
 
5. famous     ________________ 
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Exercise 11. Complete the table with the correct cognates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
English 
 
Spanish Portuguese 
educate 
 
  
 calcular 
 
 
 duplicar 
 
 
  
 
decorar 
 
 
 celebrar 
investigate 
 
  
narrate 
 
  
 
 
enumerar  
 
 
 terminar 
 
 
estimar  
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Exercise 12. Unscramble the letters to find the cognates in Spanish to their 
cognates in English. 
 
1. CRNVENIÓOS ________________________________________ 
2. ECÓNNIISDI ________________________________________ 
3. UÓSEIPSNSN ________________________________________ 
4. LCÓCNNSOIU ________________________________________ 
5. INRSVÓE ________________________________________ 
6. IAEÓRSNV ________________________________________ 
7. PRSINELÓU ________________________________________ 
8. SIDÓENIC ________________________________________ 
9. EÓUNICXRS ________________________________________ 
10. ÓVIANNIS ________________________________________ 
11. SNÓLIUEM ________________________________________ 
12. TVNLIÓIEES ________________________________________ 
13. IVIÓEPNSSUR ________________________________________ 
14. SÓCFUINON ________________________________________ 
15. MIÓASNN ________________________________________ 
 
Word Bank 
conversion conclusion decision aversion 
suspension television excursion emulsion 
version repulsion mansion invasion 
confusion indecision supervision  
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Exercise 13. Unscramble the letters to find the cognates in portuguese to their 
cognates in English. 
 
1. ORSVAÃE ________________________________________ 
2. CÃCLSNOUO ________________________________________ 
3. NOCSFUÃO ________________________________________ 
4. OSDEIÃC ________________________________________ 
5. EIMDNSOÃ ________________________________________ 
6. IÃODVIS ________________________________________ 
7. EOUMÃSL ________________________________________ 
8. CSUXÃREO ________________________________________ 
9. SPLXUOEÃ ________________________________________ 
10. SNCIÃIO ________________________________________ 
11. OEÃNIICDS ________________________________________ 
12. SNÃVAIO ________________________________________ 
13. SOAÃNM ________________________________________ 
14. RÃOESPIV ________________________________________ 
15. EULROSÃP ________________________________________ 
 
Word Bank 
decision tension emulsion excursion 
repulsion conclusion confusion prevision 
supervision division indecision version 
expulsion television suspension incision 
aversion dimension invasion mansion 
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Exercise 14. Match each word in english with its Spanish cognate.  
 
c 7T1. condition   _______  36TA.  repetición 
37T2. position   _______  36TB.  ovación 
37T . definition   _______  36TC.  posición 
37T4. pagination   _______  36TD.  ficción 
37T5. fiction   _______  36TE.  definición 
37T6. celebration   _______ 36TF.  paginación 
37T . recreation   _______ 36TG.  publicación 
37T8. publication   _______ 36TH.  condición 
37T9. repetition   _______ 36TI.  celebración 
37T10. ovation   _______  36TJ.  recreación 
 
 
Exercise 15. Match each word in english with its portuguese cognate. 
 
37T1. condition   _______  36TA.  ovação 
37T2.position   _______  36TB.  ficção 
37T . definition   _______  36TC.  celebração 
37T4. pagination   _______  36TD.  condição 
37T5. fiction   _______  36TE.  paginação 
37T6. celebration   _______  36TF.  recreação 
37T . recreation   _______  36TG.  repetição 
37T8. publication   _______  36TH.  posição 
37T9. repetition   _______  36TI.  definição 
37T10. ovation   _______  36TJ.  publicação 
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Exercise 16. Complete the table with the correct cognates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
English 
 
Spanish Portuguese 
flexible 
 
  
  
 
audível 
 
  admirável 
 
lamentable  
 
 
 
 
compatible  
   
 
 memorável 
 
 
 
variable 
 
 
potable 
 
  
 
 
 honorável 
 
notable 
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Exercise 17. Write down the word in spanish using its corresponding cognate 
in english. 
 
1. totally   ________________ 
 
2. especially   _____________ 
 
3. generally   ______________ 
 
4. naturally   ______________ 
 
5. horizontally _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercise 18. Write down the word in portuguese using its corresponding cognate 
in english. 
 
1. racially   ________________ 
 
2. finally   _________________ 
 
3. formally ________________ 
 
4. horizontally   _____________ 
 
5. generally   ________________ 
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Exercise 19. Write down the corresponding cognate in Spanish to its word 
in english. 
 
1 37Treality   _______   
2 37Tmorality   _______   
3 37Tfestivity   _______   
4 37Thilarity   _______   
5 37Tlocality   _______   
6 37T density   _______  
7 37Tanimosity   _______  
8 37Toriginality   _______  
9 37Tvitality   _______  
10 37Ttonality   _______   
 
 
Exercise 20. Write down the corresponding cognate in portuguese to its word 
in english 
 
1. 37Tfrivolity   _______    
2. 37Tmodality   _______    
3. 37Tmaternity   _______    
4. 37Tdiversity   _______    
5. 37Ttranquility   _______    
6. 37Tadversity   _______   
7. 37Tanimosity   _______   
8. 37Tfutility   _______   
9. 37Thostility   _______   
10. 37Trealidad   _______    
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Exercise 21. Complete the table with the correct cognates. 
 
 
 
English 
 
Spanish Portuguese 
intolerant  
 
 
  
 
arrogante 
  
restaurante 
 
implant  
 
 
elegant 
 
  
   
 
 partcipante 
 
permanent 
 
  
 ignorante 
 
 
 
 
deficiente  
evident 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7T 
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Exercise 22. Complete the 37Ttable with the correct cognates. 
  
 
 
English 
 
Spanish Portuguese 
  
 
prudência 
 ambulancia 
 
 
  
 
distância 
reverence  
 
 
  tolerância 
 
  indulgence 
 
  
vigilance  
 
 
 obediencia 
 
 
 
 
 influência 
 arrogancia 
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56
ENGLISH
SPANISH
advertisement
alumnus
anthem
balloon
exit
bigot
carpet
cartoon
college
contest
fabric
large
pan
parade
resign
rope
signature
tape
target
• • • • • • • • 
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
here are some
false cognates!
advertencia [ warning ]
alumno [ student ]
antena [ antenna ] 
balón [ ball ]
éxito [ success ]
bigote [ mustache ]
carpeta [ binder ]
cartón [ cardboard ]
colegio [ high school / private school ]
contestar [ answer ]
fábrica [ factory ]
largo [ long ]
pan [ bread ]
pared [ wall ]
resignarse [ give up / accept something ]
ropa [ clothes ]
asignatura [ class subject ]
tapa [ lid ]
tarjeta [ card ]
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ENGLISHPOR
TUGUESE
anthem
arm
balcony
college
exit
grip
library
mayor
moon
natter
parents
pasta
push
sensible
tax
• • • • • • • • 
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
here are some
false cognates!
antena [ antenna ]
arma [weapon ]
balcão [ counter ]
colégio [ high school / private school ] 
êxito [ success ]
gripe [ flu ]
livraria [ bookstore ]
major [ military rank of Major ]
mão [ hand ]
bater [ beat / hit ]
parentes [ relatives ]
pasta [ folder / briefcase ]
puxe [ pull ]
sensível [ sensitive ]
taxa [ fee / rate ]
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Exercise 1. Choose the pair of English - Spanish false cognates in each question. 
 
1.  
A.  author - autor                B.  library - biblioteca                    C.  definition - definición 
  
2.  
A.  exit - éxito               B.  excursión - excursión                C.  alcoholism -  alcoholismo 
 
3.  
A.  large - largo                     B.  luminous - luminoso              C.  position -  posição  
 
4.  
A.  festivity - festividad        B.  anthem - antena             C.  semifinalist - semifinalista  
 
5.  
A.  dentist – dentista   B.  racism - racismo            C. pan - pan  
 
 
 
 
 
  
 
Exercise 2. Choose the pair of English - Portuguese false cognates in 
each question. 
 
1.  
A. tax - taxa                             B.  position - posição                   C.  indecision - indecisão   
 
2.  
A.  television - televisão     B.  moon - mão                            C.  escapism - escapismo  
  
3.  
A.  famous - famoso/a                 B.  audience - audiência              C.  anthem - antena   
 
 4.  
A.  mayor - major                 B.  originality - originalidade      C.  humorist - humorista   
 
5.  
A.  odious - odioso/a                B.  college - colégio                     C.  arrogance - arrogância 
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Appendix A 
Answers to practice exercises 
 
 
I. Cognates 
Exercise 1. 
 
Exercise 2. 
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Exercise 3. 
 
Exercise 4. 
1.   narrador(a)     2. aviador(a)   3. instigador(a)    4. radiador    5. senador(a)   6. moderador(a)     
7.  agitador(a)      8. indicador     9. mediador(a)    10. traidor(a)  
Exercise 5. 
1.   narrador(a)     2. aviador(a)   3. instigador(a)    4. radiador    5. senador(a)   6. moderador(a)     
7.  agitador(a)      8. indicador     9. mediador(a)    10. traidor(a)  
Exercise 6. 
escapism – escapismo - escapismo 
neologism – neologismo - neologismo 
populism – populismo - populismo 
modernism – modernismo - modernismo 
liberalism – liberalismo - liberalismo 
conservatism – conservatismo - conservatismo 
cubism – cubismo - cubismo 
capitalism - capitalismo - capitalismo 
tropism – tropismo - tropismo 
racism – racismo – racismo 
Exercise 7. 
1.   florista    2.  dentista    3.  elitista    4.  colorista    5.  seminarista        
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Exercise 8. 
1.   antagonista    2.  caricaturista    3.  capitalista    4.  minimalista    5.  feminista    
Exercise 9. 
1.   numeroso(a)    2.  religioso(a)    3.  contagioso(a)    4. maliciosos(a)     5. famoso(a) 
Exercise 10. 
         1.  generoso(a)     2.  pomposo(a)    3.  melodioso(a)    4.  laborioso(a)    5.  famoso(a) 
Exercise 11. 
educate – educar - educar 
calculate – calcular - calcular 
duplicate - duplicar - duplicar 
decorate – decorar - decorar 
celebrate – celebrar - celebrar 
investigate – investigar - investigar 
narrate – narrar - narrar 
enumerate – enumerar - enumerar 
terminate – terminar - terminar 
estimate – estimar – estimar 
Exercise 12. 
1. CRNVENIÓOS - conversión  
2. ECÓNNIISDI - indecisión  
3. UÓSEIPSNSN - suspensión  
4. LCÓCNNSOIU - conclusión  
5. INRSVÓE - versión  
6. IAEÓRSNV - aversión  
7. PRSINELÓU - repulsión  
8. SIDÓENIC - decisión  
9. EÓUNICXRS - excursión  
10. ÓVIANNIS - invasión  
11. SNÓLIUEM - emulsión  
12. TVNLIÓIEES - television  
13. IVIÓEPNSSUR - supervisóon  
14. SÓCFUINON - confusión  
15. MIÓASNN - mansión  
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Exercise 13. 
1. ORSVAÃE - aversão  
2. CÃCLSNOUO - conclusão  
3. NOCSFUÃO - confusão  
4. OSDEIÃC - decisão  
5. EIMDNSOÃ - dimensão  
6. IÃODVIS - divisão  
7. EOUMÃSL - emulsão  
8. CSUXÃREO - excursão  
9. SPLXUOEÃ - expulsão  
10. SNCIÃIO - incisão  
11. OEÃNIICDS - indecisão  
12. SNÃVAIO - invasão  
13. SOAÃNM - mansão  
14. RÃOESPIV - previsão  
15. EULROSÃP - repulsão  
Exercise 14. 
1.   H     2.  C    3.  E    4.  F    5.  D    6.  I    7.   J    8.  G    9.  A    10.  B 
Exercise 15. 
1.   D     2.  H    3.  I    4.  E    5.  B    6.  C    7.   F    8.  J    9.  G    10.  A 
Exercise 16. 
flexible - flexible - flexível 
audible -  audible - audível 
admirable -  admirable -  admirável 
lamentable - lamentable - lamentável 
compatible – compatible - compatível 
memorable - memorable - memorável 
variable – variable - variável 
potable - potable - potável 
honorable – honorable - honorável 
notable - notable - notável 
Exercise 17. 
1.   totalmente    2.   especialmente    3.   generalmente    4.  naturalmente    5.  horizontalmente 
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Exercise 18. 
1. realmente    2.   finalmente    3.   formalmente    4.  horizontalmente    5.  generalmente
Exercise 19. 
1. realidad    2.  moralidad   3.  festividad    4.  hilaridad    5.  localidad    6.  densidad    7.  animosidad
8.  originalidad   9.  vitalidad    10.  tonalidad 
Exercise 20. 
1. frivolidade    2.  moralidade   3.  maternidade    4.  diversidade    5.  tranquilidade    6.  adversidade 
7.  animosidade   8.  futilidade   9.  hostilidade    10.  realidade 
Exercise 21. 
intolerant - intolerante -  intolerante 
arrogant -  arrogante -  arrogante 
restaurant - restaurant - restaurante 
implant - implante - implante 
elegant - elegante - elegante 
participant - participante - participante 
permanent - permanente - permanente 
ignorant - ignorante - ignorante 
deficient - deficiente - deficiente 
evident - evidente - evidente 
Exercise 22. 
prudence - prudencia- prudência 
ambulance – ambulancia - ambulância 
distance – distancia - distância 
reverence – revererencia - reverência 
tolerance – tolerancia - tolerância 
indulgence – indulgencia - indulgência 
vigilance – vigilancia - vigilância 
obedience -  obediencia - obediência 
influence – influencia - influência 
arrogance – arrogancia - arrogância 
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II. False cognates 
Exercise 1. 
1. B     2.  A    3.  A    4.  B    5.  C
Exercise 2. 
1. A     2.  B    3.  C    4.  A    5.  B
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Appendix B 
Vocabulary list for the made-up words 
Page 3 
doctoren = n., doctor 
estrenaut = n., playing off the naming practice for the word astronaut, given that astronaut comes 
from Greek words astron (for star) and nautes (for sailor). Cosmonaut, the Russian astronauts, comes 
from the Greek kosmos (for universe), and vyomanauts, the Indian astronauts, comes from the 
Sanskrit vyoman (for space). For this, I wanted then to play with the Portuguese word for star (estrela), 
and combine it with -naut 
Page 4 
lideren = n., leader, president 
Mojrain, Ryukukan, Hemetica and Shenish = n., made-up names for their galaxy’s languages 
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